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Señores miembros del Jurado Calificador, pongo a vuestra consideración la 
evaluación de la tesis “ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN PARA MEJORAR LOS 
PROGRAMAS PRESUPUESTALES, EN LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA 
LOCAL – JAÉN”, con el propósito de mejorar el funcionamiento de los programas 
presupuestales, en bien de la educación de la UGEL, en cumplimiento con las 
disposiciones legales vigentes, establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, para  obtener el Grado 
Académico de Magíster en Gestión Pública. 
 
En el presente trabajo se estudió las estrategias de evaluación, en tres 
dimensiones: Monitoreo, supervisión y control. Los programas presupuestales en 
tres dimensiones: Administrativa, relaciones y economía. 
 
La tesis está estructurada en 8 capítulos: capítulo I, referido a la introducción; 
capítulo II, responde al método; capítulo III, son los resultados; capítulo IV, referido 
a la discusión; capítulo V, conclusiones; capítulo VI, recomendaciones; capítulo VII, 
la propuesta; y, el capítulo VIII, las referencias bibliográficas. 
 
 Espero la valoración que corresponda a la presente investigación, así como 
me dispongo a atender las observaciones y sugerencias formuladas, las mismas 
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El propósito de ejecutar el trabajo fue determinar la influencia de las 
estrategias de evaluación en la mejora de los programas presupuestales, en la 
unidad de gestión educativa local – Jaén, porque se observó la carencia de un 
modelo de planificación para la gestión administrativa presupuestal contextualizada, 
la poca asertividad en el cumplimiento de los objetivos de los programas, el poco 
control y aún la corrupción como puede ser en casos del mantenimiento de los 
locales, teniendo la necesidad de fundamentar y poner en práctica las estrategias 
de evaluación sustentados en la Teoría General de la Administración. 
 
Metodológicamente la investigación es aplicada, con diseño pre - 
experimental, se recogió información de 20 trabajadores, mediante un cuestionario, 
anticipadamente validado por docentes con grado de magíster y por Alpha de 
Cronbach.  La investigación consideró al método de análisis y síntesis, para 
organizar y fundamentar las variables, los resultados se analizaron con una 
estadística descriptiva e inferencial, apoyados del programa SPSS, arrojando el 
siguiente hallazgo: 
 
El programa presupuestal antes de aplicar las estrategias de evaluación 
mostró un nivel medio 80%; lo que significó que la gestión administrativa 
presupuestal era poco asertiva y contextualizada; y, después de aplicar las 
estrategias de evaluación alcanzó un nivel alto 100%; lo que significó una mejora 














The intention of executing the work was to determine the influence of the 
strategies of evaluation in the improvement of the programs presupuestales, in the 
unit of educational local management - Jaen, because presupuestal contextualizada 
observed the lack of a model of planning for the administrative management, few 
asertividad in the fulfillment of the aims of the programs, little control and still the 
corruption since it can be in cases of the maintenance of the places, having the need 
to base and put into practice the strategies of evaluation sustained in the General 
Theory of the Administration. 
 
Methodologically the investigation is applied, with design pre - experimentally, 
there was gathered information of 20 workers, by means of a questionnaire early 
validated by teachers with degree of magíster and for Alpha de Cronbach. The 
investigation considered to the method of analysis and synthesis, to organize and to 
base the variables, the results were analyzed by a descriptive statistics and 
inferencial, supported of the program SPSS, throwing the following finding: 
 
The program presupuestal before applying the strategies of evaluation showed 
an average level 80 %; what meant that the administrative management 
presupuestal was slightly assertive and contextualizada; and, after applying the 
strategies of evaluation 100 % reached a high level; what meant an improvement in 











I. INTRODUCCIÓN  
 
 
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA  
 
En la sociedad actual todo desarrollo está sujeto a un presupuesto, sin 
embargo, las acciones que responden al presupuesto, están descuidando 
asumir las necesidades sociales, situación que caracteriza una gestión de 
recursos tanto alejada de los resultados esperados. Los responsables de 
administrar los recursos, de manejar una cultura social y económica 
contextualizada a la política de estado, no los cuidan, no los distribuyen 
oportunamente, o en su defecto continúa en un proceso de centralización. 
 
Tomando en cuenta el aporte de (Zúñiga, 2015) Ecuador para determinar 
la incidencia de los programas presupuestales públicos, estos se basan en la 
técnica de presupuesto por resultados, los programas tienen una duración de 
tres años, y la fijación del presupuesto es anual, los procesos en los cuales se 
desarrollan los programas toma en cuenta la planificación, el presupuesto y la 
evaluación, para los programas el balance económico se basan en un 
presupuesto relacionado entre gasto fiscal y superávit equivalente al 0,5% del 
PIB.  
 
Continuando con el aporte de Zuñiga, los programas cuentan con 
herramientas tecnológicas que facilita el ingreso y procesamiento de 
información, cabe resaltar que Chile es valorado a nivel mundial porque tiene 
un soporte tecnológico y capacidades adecuadas para la planificación y 
ejecución de los presupuestos mostrando transparencia y buen control.  
 
En el Perú, según Delgado (2013), “al año 2016 del 100% del 
presupuesto en programas se alcanzó el 48,1% del presupuesto; y hablando 
por niveles de gobierno los programas presupuestales comprenden al 48,4%, 
63,6% y 33,4% del presupuesto del Gobierno Nacional, Regional y Local, 
respectivamente. En el Perú la puesta en marcha de los programas 
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presupuestales es pública en el Marco Macroeconómico Multianual” (Delgado, 
2013) 
 
En el Perú según la Secretaría de Planificación Estratégica del MINEDU 
se toma en cuenta los siguientes programas, Programa Presupuestal 090 
“Logros de Aprendizaje de estudiantes de la Educación Básica Regular” 
(PELA), Programa Presupuestal 091 “Incremento en el Acceso de la población 
de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la Educación Básica 
Regular” (ACCESO), Programa Presupuestal 0106 “Inclusión de niños, niñas 
y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva” y el 
Programa Presupuestal 0107 “Mejora de la formación en carreras docentes 
en institutos de educación superior no universitaria”. 
 
En el ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local Jaén, las 
instituciones educativas públicas, carecen de un modelo de planificación   para 
la gestión administrativa presupuestal contextualizada, en educación los 
docentes no han sido formados para administrar, quizá de ello se deduzca el 
poco asertividad en el efectuar de los objetivos de los programas, el poco 
control y aún la corrupción como puede ser en casos del mantenimiento de 
los locales escolares. 
 
Los programas presupuestales para logros de aprendizaje de 
estudiantes de la Educación Básica Regular, son otra característica en la 
función de la UGEL Jaén, en ellos se provee que docentes capacitados 
apoyen al docente del aula, dotando estrategias de enseñanza y aprendizaje 
en concordancia a las políticas educativas señaladas por el Ministerio de 
Educación del Perú, como son el proyecto educativo nacional y los proyectos 
educativos regionales, es en ese marco que el programa trata de manera 
relacionada disminuir las brechas educativas entre niños y niñas de las 
grandes ciudades como los de zona rural, para el efecto promueve en los 
docentes  capacitaciones y evaluación para responder a mejores logros de 
aprendizajes con énfasis en comunicación, matemáticas, ciudadanía y 
capacidades científicas y técnico productivas. Sin embargo el programa no 
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viene dando los resultados esperado, porque según la ECE, respecto a la 
evaluación de los niños de segundo grado de primaria, en matemática, en el 
2016, alcanzaron los siguientes niveles de aprendizaje 34,1% se encuentra 
en nivel satisfactorio, 37,3% en proceso, y el 28,6% en inicio, claro que estos 
resultado son mejores a los que se tenía 10 años atrás, sin embargo no 
bordean el 50% de satisfactorio, lo que induce a decir que existe problemas 
por lo que es necesario aplicar estrategias de evaluación al programa.  Sin 
embargo, en lectura el 2016 los niños del segundo grado alcanzaron 46,4% el 
nivel satisfactorio, el 47,3% en proceso y sólo 6,3% nivel en inicio. (MINEDU, 
2016) 
 
1.2. TRABAJOS PREVIOS 
 
A nivel internacional 
 
Zúñiga (2015) en su tesis de maestría “Análisis de los Lineamientos y 
Mecanismos para la elaboración y formulación de las Proformas 
Presupuestarias en las Entidades del Sector Público del Ecuador”, las 
conclusiones son: “Las proformas presupuestarias que realiza el sector 
público ecuador tienen coherencia a la buenas prácticas que realiza ecuador 
y a las mejores políticas financiras de  América Latina, en otro aspecto toma 
en cuenta el presupuesto por resultados, evitando su regidez, asume una 
visión amplia y a largo plazo”. (Zúñiga, 2015) 
 
El aporte de Zuñiga es importante para el presente estudio en la medida 
que el análisis que se realice al programa presupuestal 090 en la UGEL Jaén, 
considere la flexibilidad y la visión amplia como respuesta a una realidad 
contextualizada. 
 
Rodriguez, Blanco, Angelis, Terrejon, & Sanz (2015), en su estudio 
“Presupuesto por Programas con enfoque de Resultados en un marco de 
Planificación, Madrid”. Concluyeron que “existe un adecuado presupuesto en 
la ejecución de proyectos, todos los gastos están vinculados a lograr los 
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objetivos como contenidos planificados, en ellos se detalla gastos corrientes 
y gastos de inversión lo que permite ser sostenidos, los proyectos de escuela 
son vistos como un gran proyecto de inversión y no como gasto”. (Rodriguez, 
Blanco, Angelis, Terrejon, & Sanz, 2015) 
 
Considero que, si un programa está bien administrado como respuesta 
a una realidad y su desarrollo está en función su planificación, entonces se 
alcanza los objetivos esperados, en lo económico, educativo y en las 
inversiones. 
 
A nivel nacional 
 
Según MINSA (2017) “en la evaluación de la gestión y ejecución 
presupuestal I semestre 2016 y formulación 2017 en el marco de las acciones 
06; 08; 09; y 10 del plan de articulación territorial y seguimiento de las 
transferencias del nivel nacional”, recalcan “no existe una relación 
proporcional entre el incremento presupuestal sostenido cada año con el logro 
de los resultados en los programas presupuestales, se debe analizar objetivos 
en torno a los diagnósticos integrales en el ámbito regional, la evaluación de 
capacidades de gestión, en la infraestructura adecuada y los procesos 
institucionales”. (MINSA, 2017) 
 
El MINSA expresa una realidad peruana, orientada más a la poca 
eficiencia de los programas del Perú, la falta relación adecuada entre gasto y 
necesidad conduce al bajo desarrollo socioeconómico, cultural y de salud. 
 
Ferradas (2004) en la tesis “Modelo de Evaluación Calidad Educativa 
para mejorar la Gestión Institucional del Colegio Particular La Inmaculada de 
la ciudad de Trujillo”, sostiene “que la implementación del modelo de gestión 
institucional con enfoque de nueva organización escolar, ha facilitado la 
coordinación y comunicación horizontal, favoreciendo el diálogo y la 
participación y la toma decisiones”. (Ferradas, 2004) 
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El aporte de Ferradas es fundamental porque se basa en principios 
sociales como participación y comunicación, habilidades sociales importantes 
para recoger información y trabajar por un programa presupuestal en 
concordancia al concepto de programa presupuestal del MINEDU Perú. 
 
Delgado (2013), en la tesis de magister, “Avances y perspectivas en la 
implementación del presupuesto por resultados en Perú”, el autor arriba a la 
conclusión:   
 
“Se ha logrado un avance significativo en la reforma presupuestaria 
consolidando los elementos básicos de un presupuesto por resultados y 
generando sinergias entre sí, se han desarrollado alianzas estratégicas y se 
han implementado acciones con actores claves para propiciar la 
implementación de la reforma”. (Delgado, 2013) 
 
“En términos de cobertura se ha logrado un avance significativo en la 
implementación de los principales instrumentos de la reforma, pero limitado a 
un proceso presupuestario por resultados, respecto al seguimiento del 
desempeño, las evaluaciones independientes, presentan deficiencias en su 
implementación y no cuentan con mecanismos efectivos para utilizar de 
manera sistemática la información de desempeño en el proceso 
presupuestario”. (Delgado, 2013) 
 
El aporte de Delgado es significativo en la medida de promover alianzas 
estratégicas entre instituciones lo cual apoya el proceso al desarrollo de los 
objetivos, en aspecto de la evaluación a programas se puede recibir alguna 
información de asociaciones de padres de familia u otras instituciones locales 








1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
 
1.3.1. Estrategias de evaluación   
 
Según Cardozo (2012) considera que las estrategias de evaluación, 
toma en cuenta procesos de análisis, reflexiones, sobre información recogida 
y emiten juicios de valor de carácter absoluto, las estrategias de evaluación 
actúan sobre casos de gestión tanto de programas, proyectos, instituciones y 
personas, con el objeto de una mejora en su naturaleza cualitativa y también 
cuantitativa. 
 
También se reconocen que en la evaluación existen varios procesos, 
que inician con la observación, el recojo de información, tratamiento y 
resultados, sin embargo, existe poca práctica de evaluación, esto hace que la 
gestión mantenga incongruencias en la administración de los recursos con las 
políticas de estado.(Cardozo, 2012)  
 
Según Vaccarini (2014) la evaluación es una actividad de reflexión y 
toma de decisión sobre la práctica y que esclarece situaciones en el campo 
de la gestión, el comportamiento social, en proyectos, presupuestos e 
instituciones. La evaluación es más importante si es grupal e intencionada, 
que transciende lo individual, es un análisis al todo, en relación a sus partes, 
esto favorece las experiencias, los métodos, la innovación. (Vaccarini, 2014)  
 
Cabrera (S.F) dice que todo desarrollo tiene que ver con la educación, 
los aprendizajes de calidad, es por eso que todo presupuestos deber ser 
evaluado en función a las metas intencionadas por un organismo o institución, 
sin perder su carácter dinámico. 
 







Es un seguimiento a las tareas establecidas en todo proyecto o programa en 
concordancia a la ejecución de políticas señaladas por una institución, el 
monitoreo se aplica atendiendo tiempos establecidos que pueden ser 
continuos o periódicos, en el cual se indaga y analiza actividades realizadas 
y se constituye en un instrumento de ayuda al cumplimiento de las metas, 
modelando un instrumento de gestión. (UNESCO & SIEMPRO, 1999). En el 
monitoreo se recoge datos de un programa, que permite automatizar tareas, 
a partir de su análisis y toma de decisiones. También se puede entender que 
el monitoreo es un proceso de observación, análisis, que permite establecer 
medidas correctivas en el proceso de ejecución de las tareas. 
 
b. Supervisión 
Es una actividad técnica orientada a la observación de las capacidades del 
hombre en el manejo de los recursos para la obtención de los productos 
señalados en las metas, es un seguimiento al desempeño, además es un 
proceso de planear, organizar, dirigir, motivar, conocer las actitudes de los 
colaboradores para alcanzar el éxito de los objetivos establecidos en una 
política. (CMIC, 2013) 
 
c. Control 
El control es una dimensión de la evaluación, y se entiende como el proceso 
que toda institución aplica para atestiguar que las tareas vienen siendo 
ejecutadas en concordancia a la naturaleza del proceso y meta, la 
supervisión se corresponde a la normatividad vigente establecida por una 
institución o un estado, también cobra importancia en el control de los 
insumos y la utilización de los bienes. 
 
1.3.1.2. La planificación estratégica 
 
“Debe entenderse como un proceso racional y como una actitud inten-
cional para observar y proyectarse en el futuro deseable y no sólo posible de 
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la institución, para mantener una concordancia permanente entre los propósi-
tos y metas (filosofía), las capacidades de la organización y las oportunidades 
que siempre son cambiantes”. (Farro 2001, p. 67) 
 
Matus (2002) el proceso de planificación estratégica parte por 
proporcionar una herramienta sólida para superar la dificultad y faltas de un 
planeamiento asistemático. Matus (2002) “debemos entender la planificación 
como una dinámica de cálculo que precede y preside la acción, que no cesa 
nunca, que es un proceso continuo que acompaña la realidad cambiante” (p. 
45). 
 
La concepción que en este contexto se maneja se caracteriza por:  
 
El proceso de planificación estratégica es integral y también 
participativo, intervienen los sujetos integrantes de una organización quienes 
expresan sus dificultades, señalan las actividades en función a objetivos de 
eficiencia y eficacia de alta productividad. 
 
Bajo el aporte de la planificación estratégica, los actores de una 
organización saben que trabajan en una realidad integral, que tiene partes y 
elementos, los cuales interactúan y que dependen de las capacidades de los 
sujetos, eso estable que existe una variada formas de interpretar y solucionar 
un problema. 
 
Las características de la planificación estratégica son: flexibilidad, es 
sistemática e intencionada. 
 
1.3.1.3. Teoría General de la Administración 
 
Campos (2010) la perspectiva de la teoría general de la administración, 
valora las capacidades de los actores, a quienes se le responsabilizado el 
manejo y éxito organización, se trata que la gestión contribuya a efectivizar, 
la función de los materiales, costos, tiempo y capacidades.  
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En la teoría general de la administración, valora los procesos de 
entrada y salida, como eficientes, de ahí el cuidado sistemático y metódico 
con las funciones. Otro aspecto importante es el valor social a sus cualidades 
y destrezas, su reconocimiento y los incentivos materiales y no materiales, 
contribuyen a logro de los objetivos. 
 
1.3.2. PROGRAMAS PRESUPUESTALES  
 
Según MEF (2014) “un programa presupuestal (pp) es un instrumento 
del presupuesto por resultados y la unidad de programación de las acciones 
de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a 
proveer productos, para el logro de un resultado especifico en la población y 
así contribuir al logro de un resultado final asociado a un objetivo de política”. 
 
Según Cruzado (2012) afirma “Las metodologías implementadas 
encuentran impacto significativo del PAN en los indicadores de resultado para 
distintas categorías de análisis, a nivel de hogares y a nivel de regiones. La 
primera metodología encuentra un impacto significativo de la cohorte en la 
probabilidad de desnutrición del niño atribuible a la intervención”.  
 
“Así, de acuerdo con esta, el efecto cohorte reduce la probabilidad de 
ser desnutrido en 5% para cada cohorte de nacimiento posterior a la 
intervención. La reducción acumulada en la probabilidad de desnutrición es 
de 6 puntos porcentuales si comparamos las probabilidades de desnutrición 
de las cohortes que nacieron en el 2007-4 con las cohortes que nacieron en 
el 2010-2”. (Cruzado, 2012)  
 
“El impacto marginal en la probabilidad de tener sus CRED completos 
y de tener sus vacunas completas es mayor pues cada cohorte posterior a la 
intervención aumenta la probabilidad de que el niño tenga sus CREDS 
completos y sus vacunas completas en 6% y 25% respectivamente. Esto 
implica un impacto acumulado en todo el período de análisis de 20 y 40 puntos 




MEF (2016) “podrán existir uno o más programas presupuestales y/o 
productos de programas presupuestales que compartan un mismo resultado 
final, así como un programa presupuestal que corresponde a más de un 
resultado final. Cabe señalar, que el logro del resultado final si bien, se asocia 
al avance en las metas del o los pp relacionados al mismo, su logro no es 
enteramente atribuible a éstos. Asimismo, el logro del resultado final puede 
estar afectado por factores externos”. 
 
Escobar & Castro (2000) establece los programas presupuestales 
pueden ser efectivo siempre que las políticas de estado y el presupuesto 
económico se constituya en permanente y la administración y la logísticas 
juegan un rol eficiente, valorando las necesidades de las instituciones. 
 
1.3.2.1. Programa presupuestal 0090:  Logros de aprendizaje de 
estudiantes de la educación básica regular 
 
“Se parte del diagnóstico que Solo 2.8 de cada 10 niñas y niños 
comprende lo que lee, el 1.3 de cada 10 comprende los números, sus 
operaciones y resuelven problemas”. (MINEDU, 2016) 
 
El programa logros de aprendizaje de estudiantes de la educación 
básica regular tiene los siguientes alcances: 
“Para que una institución educativa cumpla con las condiciones 
mínimas para su funcionamiento, es necesario que tenga una adecuada 
dotación de personal docente, mobiliario, e instalaciones suficientes y 
adecuadas. Un sistema escolar que carece de los docentes, la infraestructura 
y los servicios necesarios tendrá, sin lugar a dudas, niveles de rendimiento 
más bajos”. (MINEDU, 2016) 
“Docentes preparados para implementar un currículo de calidad: Un 
currículo graduado, pertinente, orientado a estándares de aprendizaje (I/P/S) 
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/ Especialización docente en didácticas específicas de áreas priorizadas 
(I/P/S, EIB) / Evaluación del desempeño docente”. (MINEDU, 2016) 
 
“Materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de 
aprendizajes: Materiales para estudiantes, aulas e IIEE, en los tres niveles + 
EIB (lenguas priorizadas) / Gestión de materiales: promoción, uso y 
descentralización. Evaluación de aprendizajes y de la calidad educativa: 
Evaluaciones censales, muestrales y de la calidad. Atención focalizada a IIEE 
en situaciones de vulnerabilidad social y/o que requieren apoyo especial”. 
(MINEDU, 2016) 
 
1.3.2.2. Calidad educativa 
 
En la actualidad, encontramos diversos enfoques sobre el concepto de 
calidad educativa. (Moro, 2003) 
 
“La calidad en términos de eficacia. Un programa educativo será 
considerado de calidad si logra sus metas y objetivos previstos. Llevado esto 
al aula, podríamos decir que se alcanza la calidad si el alumno aprende lo que 
se supone debe aprender”.  (Moro, 2003) 
 
“La calidad en términos de relevancia. En este sentido los programas 
educativos de calidad serán aquellos que incluyan contenidos valiosos y 
útiles: que respondan a los requerimientos necesarios para formar 
integralmente al alumno, para preparar excelentes profesionales, acordes con 
las necesidades sociales, o bien que provean de herramientas valiosas para 
el trabajo o la integración del individuo a la sociedad”. (Moro, 2003) 
 
“La calidad se refiere a los recursos y a los procesos. Un programa de 
calidad será aquel que cuente con los recursos necesarios y además que los 
emplee eficientemente. Así, una buena planta física, laboratorios, programas 
de capacitación docente, un buen sistema académico o administrativo, 
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apropiadas técnicas de enseñanza y suficiente equipo, serán necesarios para 
el logro de la calidad”. (Moro, 2003) 
 
1.3.2.3. Dimensiones de los programas presupuestales   
 
a. Administrativa  
 
Cruz (2006) es una función empresarial, trata de determinar y orientar 
el cumplimiento de los objetivos, establecidos desde una perspectiva 
participativa, se trata de planificar las actividades, las estrategias, los 
recursos, el espacio y el tiempo. En la administración las metas y la 
participación del trabajador es imprescindible, eso da confianza y 
viabilidad, es decir cada trabajador debe conocer la problemática de la 
institución, recoger información validar por los trabajadores y 
conjuntamente establecer estrategias de mejora. 
 
b. Relaciones  
 
Arnol & fonseca (2004) las relaciones son el pilar del éxito de la 
admiñnistración y la eficiencia de las capacidades personales y 
sociales, solo en la medida que exista comunciación, empatía, 
colaboración y cooperación entonces se alcanza los objetivos 
intitucionales. 
 
(Lazear, 2004) El aporte de la inteligencia interpersonal es muy 
importante para cumplir con actividad dentro de un trabajo cooperativo. 
 
c. Económica  
 
Kulatilaka & Amram (1999) la situación económica está presente en un 
proyecto de inversión, cuando existe alguna posibilidad futura de 





Dixit & Pindyck (1995) Por esto, se pueden detectar distintas 
flexibilidades futuras dentro del período de evaluación que tendrá el 
proyecto, las cuales serán modeladas para realizar así una evaluación 
económica que incorpore no un escenario estático, sino diversas 
posibilidades de acción. La variación fundamental que experimenta la 
evaluación de proyectos de inversión mediante Opciones Reales con 
respecto a la realizada mediante los métodos tradicionales, es la 
incorporación de la incertidumbre como un elemento que agrega valor 
al proyecto. 
 
1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo influye las estrategias de evaluación para mejorar los programas 
presupuestales, en la unidad de gestión educativa local – Jaén? 
 
1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
    
El estudio de los programas presupuestales es importante porque 
permite vincular y conocer la distribución y la inversión de los recursos del 
estado en bien de la educación de la UGEL. 
  
Este estudio es fundamental porque analizaré las estrategias de 
evaluación que contribuyan a mejorar el funcionamiento de los programas 
presupuestales, superando las dificultades que se presenten durante el 
proceso de investigación. 
 
En el aspecto científico la investigación se justifica porque se fortalecerá 
con fundamentos teóricos conceptuales a las variables estrategias de 
evaluación y programas presupuestales. 
 
En el aspecto práctico la investigación ayudará a determinar el nivel de 
funcionamiento de los programas presupuestales, diseñar y caracterizar un 
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programa de estrategias de evaluación, el que permitirá que la unidad de 
gestión educativa local Jaén, se impliquen en el cumplimiento de los objetivos 
institucionales a partir del buen manejo presupuestario. 
 
En el aspecto metodológico la investigación se justifica porque aportará 
dos instrumentos de investigación que serán validados por juicio de expertos, 
por la prueba estadística Alpha de Cronbach y por los fundamentos teóricos 
de la investigación que permiten establecer su cientificidad. 
 
1.6. HIPÓTESIS  
 
Ha: Si se aplica las estrategias de evaluación entonces mejorarán los 
programas presupuestales, en la unidad de gestión educativa local – Jaén. 
 
Ho: Si no se aplica las estrategias de evaluación entonces no mejorarán los 




1.7.1. General  
 
Determinar la influencia de las estrategias de evaluación en la mejora 
de los programas presupuestales, en la unidad de gestión educativa local – 
Jaén. 
 
1.7.2. Específicos  
 
a. Diagnosticar los programas presupuestales, en la unidad de 
gestión educativa local – Jaén, antes de aplicar las estrategias de 
evaluación. 
b. Planificar y aplicar estrategias de evaluación en la mejora de los 
programas presupuestales, en la unidad de gestión educativa 




c.  Evaluar los programas presupuestales, en la unidad de gestión 



































2.1. DISEÑO DE ESTUDIO 
 
2.1.1. Tipo de estudio 
 
El estudio asume el tipo de investigación aplicada, porque permitirá 
determinar las causas que generan el problema; así también tiene el interés 
de explicar porque ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste se 
presenta. (Hernández, Fernández y Baptista, 1998). 
 
2.1.2. Diseño de la investigación 
 
El diseño elegido recoge del aporte de Campbell y Stanley (1996), que 





GE: Grupo experimental (Muestra de estudio: unidad de gestión educativa 
local – Jaén)  
 
X:    Variable Independiente: Propuesta de Estrategias de evaluación.  
 
O1: Información recogida de la variable Programas presupuestales, mediante 
pre cuestionario. 
 
O2: Información recogida de la variable Programas presupuestales, mediante 
Post-cuestionario. 
 





2.2.1. Definición conceptual 
 
Variable independiente: Estrategias de evaluación 
 
Según Cardozo (2012) Afirma que en cuanto a las estrategias de evaluación 
son aquellas que permiten recoger los datos para luego analizarlas y emitir un 
juicio de valor de manera absoluta sobre el proceso de gestión y los recursos 
para mejora educativa. 
 
Variable dependiente: Programas presupuestales    
 
MEF (2014) “un programa presupuestal es un instrumento del presupuesto 
por resultados y la unidad de programación de las acciones de las entidades 
públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos, 
para el logro de un resultado especifico en la población y así contribuir al logro 
de un resultado final asociado a un objetivo de política”. 
 
2.2.2. Definición operacional 
 
Variable independiente: Estrategias de evaluación 
 
Son procedimientos que parten del recojo de información de la gestión 
educativa para luego analizarlo y valorarlo en su dimensiones monitoreo, 
supervisión y control, la información se puede recoger a través de una lista de 
cotejo. 
 
Variable dependiente: Programas presupuestales    
 
Es un conjunto de actividades, metas y costos que una entidad establece con 
el fin de resolver un problema alcanzando un objetivo, toma en cuenta tres 
dimensiones administrativa, relaciones y económica, para recoger información 




2.2.3. Operacionalización de las variables 
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FUENTE: Elaboración propia del autor 
 
2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
2.3.1. Población  
Cuadro 01 





Hombres  10 0 10 
Mujeres  0 10 10 
Total 10 10 20 
FUENTE: UGEL JAÉN 
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2.3.2. Muestra  
 
La muestra de estudio en la presente investigación consideró a toda la 
población, por ser esta pequeña, y porque el investigador trabaja en el área 
de logística de la Unidad de Gestión Educativa Local – Jaén, que permitió 
tener acercamiento a los trabajadores implicados en la investigación, de esta 
manera el muestreo es no probabilístico. 
 
2.4. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
 
2.4.1. Técnicas y procedimientos de recolección de datos 
 
Se trabajaron 2 técnicas:  
a) La observación con su respectivo instrumento lista de cotejo; 
instrumento que se aplicó en el desarrollo del programa de capacitación 
sobre estrategias de evaluación, permitió recoger información del 
cumplimiento del programa de capacitación.  
b) La encuesta con su instrumento cuestionario que recogió información 
sobre la variable Programas presupuestales, se aplicó a la muestra 
antes y después de la aplicación de las estrategias de evaluación.  
 
2.4.2. Validez y confiabilidad 
 
La validez del cuestionario se sometió a juicio de expertos, previamente 
diseñados en su ficha técnica. 
 
La confiabilidad del instrumento se obtuvo a través de la prueba de 
confiabilidad Alpha de Cronbach, cuyo coeficiente alcanzó un valor de .842. 
 
2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
En la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos: 
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a. Inductivo. Permitió describir la realidad poblacional que dio base a la 
teoría y llegar a generalizar de los resultados. 
 
b. Deductivo. Dio a conocer la realidad global del problema, lo que sucede 
en el mundo y relacionarlo con el objeto de estudio.  
 
c. Analítico. Ayudó a descomponer el problema en sus variables, 
dimensiones, indicadores e ítems, de tal manera que posibilitó 
conceptualizarlo desde sus particularidades. 
 
d. Sintético. Este método sintetizó desde un análisis estadístico las 
conclusiones y el resumen de la investigación 
 
Y Para el análisis de los datos se utilizó los siguientes procesos 
estadísticos: 
 
“Los procesos de estadística descriptiva: de tendencia central (media, 
mediana y moda); de variabilidad (desviación estándar y varianza) e 
inferencial”. Con respecto a estadística inferencial esta dependerá de lo datos 
recogidos a través de los instrumentos a partir de ello y pasando la prueba de 
normalidad se sabrá que prueba se aplicará o paramétrica o no paramétrica. 
 
2.6. ASPECTOS ÉTICOS 
 
La siguiente investigación asumió los siguientes aspectos éticos: 
“Aspecto de la persona y la autonomía: es el respeto a cada uno de los 
miembros que se implican en la investigación, así como brindar el espacio 
para desenvolver con autonomía. Aspecto de la verdad: se expresa en el 
aporte inédito de la investigación valorando las reglas de cientificidad y 
confidencialidad. El principio de comunicación: toma en cuenta en todo 







3.1. Descripción de resultados de los programas presupuestales 0090 
 
Tabla 1 
Dimensión Administrativa  
Nivel PRE TEST POST TEST 
f % f % 
Bajo  0 0 0 0 
Medio  16 80,0 3 15,0 
Alto  4 20,0 17 85,0 
TOTAL  20 100,0 20 100,0 
Fuente: Base de datos del pre test y post test  
 
Figura 1: Dimensión Administrativa 
 
Fuente: Tabla 1 
 
En la tabla 1, se observa que la dimensión administrativa del programa 
presupuestal en el pre test muestra un nivel medio 80% y alto 20%. Después de 
aplicar las estrategias de evaluación la dimensión administrativa alcanzó un nivel 
alto 85% y medio 15%; situación que indica que la muestra en estudio de la unidad 
de gestión educativa local – Jaén, mejoró sus conocimientos y capacidades para 
una mejor gestión de la metas de aprendizaje, de las metas de condiciones y 















PRE TEST POST TEST











Dimensión Relaciones  
Nivel PRE TEST POST TEST 
f % f % 
Bajo  2 10,0 0 0 
Medio  16 80,0 4 20,0 
Alto  2 10,0 16 80,0 
TOTAL  20 100,0 20 100,0 
Fuente: Base de datos del pre test y post test  
 
Figura 2: Dimensión Relaciones 
 
Fuente: Tabla 2 
 
En la tabla 2, se observa que la dimensión relaciones del programa presupuestal 
en el pre test muestra un nivel medio 80%, bajo 10%, y alto 10%. Después de 
aplicar las estrategias de evaluación la dimensión relaciones alcanzó un nivel alto 
80% y medio 20%; situación que indica que la muestra en estudio de la unidad de 
gestión educativa local – Jaén, ha mejorado capacidades relacionadas a una 
gestión de trabajo cooperativo, de comunican con asertividad, comprenden las 





























Nivel PRE TEST POST TEST 
f % f % 
Bajo  0 0 0 0 
Medio  18 90,0 5 25,0 
Alto  2 10,0 15 75,0 
TOTAL  20 100,0 20 100,0 
Fuente: Base de datos del pre test y post test  
 
Figura 3. Dimensión Economía 
 
Fuente: Tabla 3 
 
En la tabla 3, se observa que la dimensión economía del programa presupuestal en 
el pre test muestra un nivel medio 90% y alto 10%. Después de aplicar las 
estrategias de evaluación la dimensión economía alcanzó un nivel alto 75% y medio 
25%; situación que indica que la muestra en estudio de la unidad de gestión 
educativa local – Jaén, ha valorado una gestión para una buena inversión por 
resultados, de los costos de los programas, y que poseen conocimiento de los 
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Variable Programas Presupuestales 
 
Nivel PRE TEST POST TEST 
f % f % 
Bajo  0 0 0 0 
Medio  16 80,0 0 0 
Alto  4 20,0 20 100,0 
TOTAL  20 100,0 20 100,0 
Fuente: Base de datos del pre test y post test  
 
Figura 4: Variable Programas Presupuestales 
 
Fuente: Tabla 4 
 
En la tabla 4, se observa que la variable programa presupuestal en el pre test 
muestra un nivel medio 80% y alto 20%. Después de aplicar las estrategias de 
evaluación la variable programa presupuestal alcanzó un nivel alto 100%; situación 
que indica que la muestra en estudio de la unidad de gestión educativa local – Jaén, 
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Estadísticos Descriptivos de las Dimensiones  
 
Estadísticos DIMENSIONES  













Válido 20 20 20 20 20 20 
Perdidos 0 0 0 0 0 0 
Media 2,20 2,85 2,00 2,80 2,10 2,75 
Mediana 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 
Moda 2 3 2 3 2 3 
Desviación 
estándar 
,410 ,366 ,459 ,410 ,308 ,444 
Varianza  ,168 ,134 ,211 ,168 ,095 ,197 
Fuente: Base de datos del pre test y post test  
 
 
Interpretación: En la tabla N° 5 de los estadísticos descriptivos por dimensiones 
del programa presupuestal, al relacionar el pre y post test puede decirse que la 
media en las dimensiones: administrativa, aumentó de 2,20 a 2,85; en la relaciones, 
varia de 2.0 a 2,80; en la económica, subió de 2.10 a 2,75. Respecto a la mediana, 
en las dimensiones: administrativa, aumentó de 2,00 a 3,00; en la atención 
relaciones, varia de 2,00 a 3,00; en la económica, subió de 2,00 a 3,00. Respecto 
a la moda en las tres dimensiones ascendió de 2.0 a 3.00. La desviación estándar 
en las dimensiones: administrativa, es de 0,410 a 0,366; en la atención relaciones, 
de ,459 a ,410; igualmente la económica, de ,308 a ,444. Estadísticos que 
demuestran que la aplicación de las estrategias de evaluación mejoró los 










Estadísticos del Programa presupuestal 
Estadísticos PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
Pre test Post test 
Válido 20 20 
Perdidos 0 0 
Media 2,20 3,00 
Mediana 2,00 3,00 
Moda 2 3 
Desviación estándar ,410 ,000 
Varianza  ,168 ,000 
Fuente: Base de datos del pre test y post test  
 
Interpretación: “En la tabla 6 de los estadísticos descriptivos del programa 
presupuestal, al relacionar el pre y post test puede decirse que la media aumentó 
de 2,20 a 3,00;  la mediana, aumentó de 2,00 a 3,00; la moda ascendió de 2 a 3; la 
desviación estándar ha mejorado de 0,410 a 0,000; y la varianza de 0,168 a 0,000. 
Estadísticos que demuestran que la aplicación de las estrategias de evaluación ha 
mejorado la gestión de los programas presupuestales”. 
 
3.2. Prueba de normalidad  
 
H1: La variable Programa presupuestal en la población de docentes de la UGEL 
Jaén tiene distribución normal. 
H2: La variable Programa presupuestal en la población de docentes de la UGEL 
Jaén  no tiene distribución normal. 
 
Regla de decisión: 
“Si Sig. < 0,05 entonces se rechaza H1”.         
“Si Sig. ≥ 0,05 entonces no se acepta H1”. 
Tomando en cuenta que la muestra es menor de 50 observaciones, se aplica la 






Estadístico gl Sig. 
PRE TEST ,944 25 ,187 
POST TEST ,884 25 ,008 
 
Se observa que en pre test la variable programa presupuestal tiene un 
significatividad mayor al 5% entonces no se rechaza acepta H1, en el post test la 
significatividad es menor que el 5% entonces se rechaza H1. 
 
3.3. Prueba de hipótesis 
 
Tomando en cuenta la significatividad de la prueba de normalidad que 
son menores al 5% le corresponde una prueba de hipótesis no paramétrica y 
se considera la Wilcoxon lo cual permitirá expresar la diferencia entre una 
realidad antes y después de aplicar un programa  
 
VI: Estrategias de evaluación 
VD: Programa presupuestal 
“Dos grupos relacionados: Programa presupuestal antes y después de la 
aplicación de las estrategias de evaluación”. 
 
Ho: Md1 = Md2 
“Interpretación”: “No hay diferencia en el programa presupuestal antes y 
después de la aplicación de las estrategias de evaluación”. 
 
H1: Md1 ≠ Md2 
“Interpretación”: “Hay diferencia en el programa presupuestal antes y después 
de la aplicación de las estrategias de evaluación”. 
 
Regla de decisión: 
“Si p (Sig. Asintót) ≤ 0.05 se rechaza Ho” 
“Si p  (Sig. Asintót) > 0.05 se acepta Ho” 
“Nivel de significancia 5% = 0,05” 
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0a ,00 ,00 
Rangos positivos 19b 10,00 190,00 
Empates 6c   
Total 25   
“a. MEDIANA POST < MEDIANA PRE” 
“b. MEDIANA POST > MEDIANA PRE” 
“c. MEDIANA POST = MEDIANA PRE” 
 
 
Estadísticos de pruebaa 
 
MEDIANA POST - 
MEDIANA PRE 
Z -3,917b 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
“a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon” 
“b. Se basa en rangos negativos”. 
 
 
Interpretación: “tomando en cuenta los datos de la prueba de Wilcoxon, con una 
significatividad asintótico (bilateral)  ,000 entonces se rechaza Ho; y se asume como 
verdad la H1, es decir Hay diferencia en el programa presupuestal antes y después 












IV. DISCUSIÓN  
 
Considerando la dimensión administrativa del programa presupuestal (Tabla 
1) en el pre test se mostró un nivel medio 80% y alto 20%, y después de aplicar las 
estrategias de evaluación la dimensión administrativa alcanzó un nivel alto 85% y 
medio 15%; situación que indicó que la muestra en estudio de la unidad de gestión 
educativa local – Jaén, mejoró sus conocimientos y gestión acerca de la metas de 
aprendizaje, las metas de condiciones y tiempo, aplicación de la política curricular, 
y la gestión de los recursos que se señala en compromisos del estado peruano. Los 
resultados anteriores pueden asociarse a lo dicho por Delgado (2013), respecto que 
las reformas presupuestales en el Perú, van mejorando las metas por resultados 
en términos de cobertura, y siendo las alianzas estratégicas las que han dado 
mayor funcionabilidad, sin embargo también el autor reconoce que los recursos 
deben tener una mejor gestión.  
 
La dimensión relaciones del programa presupuestal (Tabla 2), en que en el 
pre test mostró un nivel medio 80%, bajo 10%, y alto 10%, y después de aplicar las 
estrategias de evaluación la dimensión relaciones alcanzó un nivel alto 80% y 
medio 20%; situación que indicó que la muestra en estudio de la unidad de gestión 
educativa local – Jaén, ha mejorado capacidades de gestión relacionadas a 
situaciones con el trabajo cooperativo, se comunican con asertividad, comprenden 
las motivaciones y las perspectivas de los docentes. Los resultados de esta 
dimensión se pueden asociar a los hallazgos de Ferradas (2004), quien asume en 
su investigación que un modelo de gestión institucional con enfoque social, donde 
prevalencia la coordinación, la comunicación el dialogo y la participación, contribuye 
a una toma de decisiones consensuadas importantes para favorecer los programas 
presupuestales. 
 
En lo que respecta a la dimensión economía del programa presupuestal 
(Tabla 3), en el pre test mostró un nivel medio 90% y alto 10%, y después de aplicar 
las estrategias de evaluación la dimensión economía alcanzó un nivel alto 75% y 
medio 25%; situación que indicó que la muestra en estudio de la unidad de gestión 
educativa local – Jaén, ha valorado y mejorado sus capacidades de gestión para 
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una buena inversión por resultados, de los costos de los programas, y que tiene 
conocimiento de los gastos están en equilibrio al desempeño y ejecución del 
programa. Sin embargo el aporte del MINSA (2017) al evaluar la ejecución 
presupuestal encontraron que no existe una relación proporcional entre incremento 
presupuestal sostenido con los logros de resultados en los programas. 
 
Referente a la variable programa presupuestal (Tabla 4), en el pre test mostró 
un nivel medio 80% y alto 20%, y después de aplicar las estrategias de evaluación 
la variable programa presupuestal alcanzó un nivel alto 100%; situación que indica 
que la muestra en estudio de la unidad de gestión educativa local – Jaén, ha 
valorado una mejor gestión en la administración, la relaciones y la economía. Se 
puede reconocer que en el Perú, país de deficiencias en la gestión, y presencia de 
actos de corrupción todo un presupuesto en toda su dimensión es muy posible que 
no responda alcanzar las metas establecidas. Sin embargo, países desarrollados 
como España la situación es diferente, así lo corrobora Rodriguez, Blanco, Angelis, 
Terrejon, & Sanz (2015), cuando concluye que existe un adecuado presupuesto en 
relación a las necesidades y que lo planificado es bien administrado. 
 
Los estadísticos descriptivos del programa presupuestal (tabla 6), al relacionar 
el pre y post test se pudo decir que la media aumentó de 2,20 a 3,00;  la mediana, 
aumentó de 2,00 a 3,00; la moda ascendió de 2 a 3; la desviación estándar ha 
mejorado de 0,410 a 0,000; y la varianza de 0,168 a 0,000. Estadísticos que 
demuestran que la aplicación de las estrategias de evaluación mejora los 
programas presupuestales. Así también la prueba de hipótesis no paramétrica de 
Wilcoxon, con una significatividad asintótico (bilateral)  ,000 permitió rechazar Ho; 
y se asumir como verdad la H1, es decir “Hay diferencia en el programa 
presupuestal antes y después de la aplicación de estrategias de evaluación”. 
 
Después de aplicar la evaluación a la gestión de los programas 
presupuestales, se determina que toda gestión de capacidades para reformas 
presupuestarias tiene que tener coherencia con la práctica o la realidad, también 







1. El programa presupuestal antes de aplicar las estrategias de evaluación 
mostró un nivel medio 80%; lo que significó que la gestión administrativa 
presupuestal era poco asertiva y contextualizada. 
 
2. La planificación de las estrategias de evaluación fundamentadas en una 
gestión de la planificación estratégica y en los aportes teóricos de la teoría 
general de la administración mejoró significativamente el programa 
presupuestal. 
 
3.  El programa presupuestal después de aplicar las estrategias de evaluación 
alcanzó un nivel alto 100%; lo que significó una mejora en la gestión 






















VI. RECOMENDACIONES  
 
 
1. Al Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Jaén, conocer los 
resultados de investigación aplicación de estrategias de evaluación porque 
mejora la gestión del programa presupuestal. 
 
2. A los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local Jaén, conocer los 
resultados de la presente investigación porque mejora la gestión del programa 
presupuestal. 
 
3. Al Director y trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local Jaén, 
hacer extensivo a otras UGELES los resultados de la presente investigación 






















VII. PROPUESTA  
 
 
PROGRAMA DE ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN PARA MEJORAR LOS 
PROGRAMAS PRESUPUESTALES, EN LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA 
LOCAL – JAÉN. 
 
DISEÑO DEL PROGRAMA 
I. DATOS GENERALES  
 
1 Institución  : UGEL JAÉN 
2 Ubicación  : Jaén 
3 Beneficiarios : Trabajadores de la UGEL  
4 Duración : 2.5 meses 




El programa de estrategias de evaluación para mejorar los programas 
presupuestales, en la unidad de gestión educativa local – Jaén, es una 
alternativa de gestión de capacidades que promueve mejoras en el uso de 
los recursos y las metas establecidas como política nacional. El programa de 
estrategias de evaluación promoverá la capacidad de gestión en la muestra 
de estudio, reconociendo que hay deficiencias en el proceso de seguimiento, 
monitoreo y control, lo cual no está permitiendo una gestión optima de los 
programas presupuestales 
 
El programa asume la aplicación de una concepción de estrategia de 
evaluación, como un proceso de gestión, que permiten recoger los datos para 
luego analizarlas y emitir un juicio de valor de manera absoluta sobre el 
proceso de gestión y los recursos para la mejora educativa, en concordancia 





“El programa de estrategias de evaluación para mejorar los programas 
presupuestales, en la unidad de gestión educativa local – Jaén, es un 
programa de capacitación, que tiene como finalidad promover  la dimensión 
administrativa, relaciones y económica, al aplicar estrategias de evaluación 
que promuevan el logro de indicadores como: metas de aprendizaje, metas 
de condiciones y tiempo, política curricular, manejo de recursos, trabajo 
cooperativo, comunicación asertiva, entender motivaciones, entender las 
perspectivas, inversión por resultados, los costos y gastos”. 
 
La concepción de estrategia de evaluación, es asumida según Cardozo 
(2012) como aquellas que permiten recoger los datos para luego analizarlas y 
emitir un juicio de valor de manera absoluta sobre el proceso de gestión y los 
recursos para mejora educativa. Y el programa presupuestal, según el MEF 
(2014) “como un instrumento del presupuesto por resultados y la unidad de 
programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y 
articuladas se orientan a proveer productos, para el logro de un resultado 
especifico en la población y así contribuir al logro de un resultado final 
asociado a un objetivo de política”. 
 
Las estrategias de evaluación se fundamentan en los aportes teórico 
de “La planificación estratégica”, “entendida como un proceso racional y 
como una actitud intencional para observar y proyectarse en el futuro 
deseable y no sólo posible de la institución, para mantener una concordancia 
permanente entre los propósitos y metas (filosofía), las capacidades de la 
organización y las oportunidades que siempre son cambiantes”. (Farro 2001). 
Y en la aportes teoría general de la administración, que según Campos 
(2010) dice que la “Teoría de la Administración en su contexto histórico, 
explica los modos como los expertos han conceptualizado a las 
organizaciones, según sus paradigmas históricos, por lo cual consideramos 
para determinar una mejor relación entre administración y clima 
organizacional, de qué manera, en el tiempo”, “han evolucionado los 
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diferentes puntos de vista de las organizaciones. Por ello consideramos, a 
nuestro criterio, analizar de manera resumida las teorías clásica, neoclásica y 
moderna sobre las organizaciones, el clima refleja la orientación de los 
miembros de la organización (interior), a diferencia de las categorías analíticas 
de quienes no pertenecen a la organización (exterior)”. 
 
El programa presupuestal se fundamenta en los aportes teóricos de: 
programa presupuestal 0090 “Logros de aprendizaje de estudiantes de 
la educación básica regular” y en los principios de calidad educativa. 
 
IV. MODELO TEÓRICO 
 
PROGRAMA DE ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 







5.1. Objetivo General 
Promover capacidades de estrategias de evaluación para mejorar la 
gestión de los programa presupuestales 0090 a través de talleres de 
gestión en la UGEL Jaén. 
 
5.2. Objetivos Específicos 
 
 Aplicar estrategias de evaluación  para promover la gestión  
administrativa, relaciones y económica, a través de talleres de 
gestión.  
 Evaluar las capacidades de estrategias de evaluación para la gestión 
del programa presupuestal en sus dimensiones administrativa, 
relaciones y económica. 
 
VI. METODOLOGÍA  
 
Para contribuir a mejorar el programa presupuestal, la metodología 
promueve una proceso activo, cooperativo, de análisis, reflexión, a través de 




La evaluación considera establecer y partir de un estudio previo a las 
capacidades de los trabajadores, y así mismo trata de promover o desarrollar 
en el proceso capacitativo las capacidades de supervisión y control, a partir 
de actividades reflexivas y problematizadoras.
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1) Gestión de recursos. 
2) Estrategias de 
supervisión y 
monitoreo. 
3) El control de los 
insumos y bines. 
4) Capacidad 
administrativa. 
5) Análisis de las metas 




7) El presupuesto en la 
























 Conocimiento de las 
metas educativas. 
 Conocimiento de las 
metas de condiciones y 
tiempo. 
 Conocimiento de la 
Política curricular. 
 Conocimiento de los 
recursos en los 
programas 
presupuestales 
 Trabajo cooperativo 
 Comunicación asertiva 
 Entender motivaciones 
 Entender las 
perspectivas 





IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES 
 
Taller 1 
Gestión de recursos 
 
Objetivo 
Promover la capacidad de gestión de recursos en los trabajadores de la UGEL 
Jaén. 
 
Duración: 3 horas  
 
Recursos:  
Papelote, plumón, pizarra, vídeos 
 
Estrategias de evaluación: Monitoreo, supervisión y control (análisis, reflexión, y 
toma de decisiones) 
 
Gestión de recursos  
Se puede entender como gestión de recursos, a la gestión de recurso humanos, de 
materiales o de presupuestos. En la gestión de recursos humanos se orienta al 
desarrollo de capacidades de la función, su estructura social, las metas, las 








Estrategias de monitoreo, supervisión y control 
Objetivo 
Promover conocimientos de estrategias de monitoreo, supervisión y control en los 
trabajadores de la UGEL Jaén. 
 
Duración: 3 horas  
 
Recursos:  
Papelote, plumón, pizarra, vídeos. 
 
Estrategias de evaluación: Monitoreo, supervisión y control (análisis, reflexión, y 
toma de decisiones) 
 
Estrategias de monitoreo, supervisión y control 
 
a. Monitoreo 
Es un seguimiento a las tareas establecidas en todo proyecto o programa en 
concordancia a la ejecución de políticas señaladas por una institución, el 
monitoreo se aplica atendiendo tiempos establecidos que pueden ser 
continuos o periódicos, en el cual se indaga y analiza actividades realizadas y 
se constituye en un instrumento de ayuda al cumplimiento de la metas, 
modelando un instrumento de gestión. (UNESCO & SIEMPRO, 1999).  En el 
monitoreo se recoge datos de un programa, que permite automatizar tareas, 
a partir de su análisis y toma de decisiones. También se puede entender que 
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el monitoreo es un proceso de observación, análisis, que permite establecer 
medidas correctivas en el proceso de ejecución de las tareas. 
 
b. Supervisión 
Es una actividad técnica orientada a la observación de las capacidades del 
hombre en la utilización de los materiales y capacidades para la obtención de 
los objetivos establecidos en la gestión, es un seguimiento al desempeño, 
además es un proceso de planear, organizar, dirigir, motivar, conocer las 
actitudes de los colaboradores para alcanzar el éxito de los objetivos 
establecidos en una política. (CMIC, 2013) 
 
c. Control 
El control es una dimensión de la evaluación, y se entiende como el proceso 
que toda institución aplica para atestiguar que las tareas vienen siendo 
ejecutadas en concordancia a la naturaleza del proceso  y meta, la supervisión 
se corresponde a la normatividad vigente establecida por una institución o un 
estado, también cobra importancia en el control de los insumos y la utilización 




El control de los insumos y bienes  
Objetivo 
Promover capacidad de gestión de control de los insumos y bienes en los 
trabajadores de la UGEL Jaén. 
 
Duración: 3 horas  
 
Recursos:  
Papelote, plumón, pizarra, vídeos. 
 
Estrategias de evaluación: Monitoreo, supervisión y control (análisis, reflexión, y 




















Promover capacidad de gestión administrativa en los trabajadores de la UGEL 
Jaén. 
 
Duración: 3 horas  
 
Recursos:  
Papelote, plumón, pizarra, vídeos. 
 
Estrategias de evaluación: Monitoreo, supervisión y control (análisis, reflexión, y 





















En la teoría de la administración de organizaciones el procedimiento analítico se 
dirige inicialmente al estudio de lo particular: cada organización analizada en su 
sistema de gestión y los resultados de las decisiones de asignación de recursos. 
La teoría de la administración estudia el problema de maximizar los beneficios y 
minimizar los costos en cada una de las unidades con capacidad de decisión, a 
través de un sistema de administración que planifica la producción con asignación 
racional de recursos, programa y controla las ganancias de acuerdo con la diferencia 
entre el precio de venta y los costos de producción. 
El indicador de eficiencia se determina por los resultados de la relación: 
Por extensión se refiere también a la eliminación de pérdidas de materiales y a la 
disminución de tiempos y movimientos en la producción de bienes o servicios. El 
concepto de eficiencia es análogo al término productividad, el cual se refiere al 
indicador que mide la relación: 
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Análisis de las metas educativas 
 
Objetivo 
Promover la capacidad de análisis de la metas de aprendizaje en los trabajadores 
de la UGEL Jaén. 
 
Duración: 3 horas  
 
Recursos:  
Papelote, plumón, pizarra, vídeos. 
 
 
Estrategias de evaluación: Monitoreo, supervisión y control (análisis, reflexión, y 




Las políticas educativas tienen como marco de referencia al Proyecto Educativo 
Nacional (PEN); el cual a su vez recoge y sintetiza compromisos y acuerdos 
nacionales e internacionales, siendo los más representativos: 
 
En el ámbito internacional 
 
•  Las Metas de Desarrollo del Milenio: Perú se ha comprometido, junto con otros 
190 Estados miembros de la Naciones Unidas, a cumplir para el año 2015 con 
• Precisión de objetivos del área de producción. 
• Programación de la producción con técnicas modernas de 
gestión. 
• Definición de presupuestos de producción. 
• Sistematización de datos estadísticos. 
• Sistema de producción con línea de montaje. 
• Análisis de eficiencia de las operaciones. 
• Dirección orientada a la capacitación del personal técnico. 
• Control de tiempo, costos de producción y distribución. 
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los ocho objetivos propuestos, de los cuales se destaca para el Sector: “Lograr 
la enseñanza primaria universal”. 
•  El Plan Nacional de Educación para Todos: En el Foro Mundial de Educación 
celebrado en Dakar (Senegal) en el año 2002, donde se establecieron seis 
objetivos generales para alcanzar el 2015, nuestro país suscribe los 
compromisos y con R.M. Nº 0592-2005-ED, se resuelve oficializar la propuesta 
del Plan Nacional de Educación para Todos 2005 – 2015 formulada por el Foro 
Nacional de EPT. 
 
En el ámbito nacional 
 
• El Acuerdo Nacional (2002 – 2021): Mediante D.S. N° 105-2002-PCM se 
institucionalizó el Foro del Acuerdo Nacional como instancia de promoción del 
cumplimiento de las Políticas de Estado. La Décimo Segunda Política de 
Estado dispone el "Acceso universal a una educación pública gratuita y de 
calidad y promoción y defensa de la cultura y del deporte" y la Vigésima Política 
de Estado corresponde al "Desarrollo de la Ciencia y tecnología". 
•  La Ley General de Educación, Ley Nº 28044, promulgada el 28 de Julio del 
2003, que establece los fines y objetivos de la educación peruana. 
 
Se presenta a continuación los seis objetivos del Proyecto Educativo Nacional y los 
lineamientos de Política Educativa que de éste se derivan y que se encuentran 
considerados en el Plan Perú al 2021, a cargo del Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico (CEPLAN): 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
EDUCATIVO NACIONAL AL 2021 
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA 
EDUCATIVA PROPUESTOS EN EL 
PLAN PERÚ 2021 
Objetivo 1: 
Oportunidades y resultados de igual 
calidad para todos. 
Eliminar las brechas entre la educación 
pública y la privada, y entre la 
educación rural y la urbana, atendiendo 
la diversidad cultural. 
Objetivo 2: Priorizar la educación básica de calidad 
para todos los ciudadanos y 
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Estudiantes e Instituciones que logran 
aprendizajes pertinentes y de calidad. 
ciudadanas sin exclusiones, con 
énfasis en la primera infancia. 
Impulsar la educación científica y el uso 
de nuevas tecnologías educativas en el 
sistema educativo nacional. 
Impulsar la acreditación de las 
Instituciones prestadoras de servicio 
educativo en todos los niveles. 
Objetivo 3: 
Maestros bien preparados que ejercen 
profesionalmente la docencia. 
Promover la formación inicial y el 
desarrollo profesional docente, 
revalorando su papel en el marco de la 
carrera pública magisterial. 
Objetivo 4: 
Una gestión descentralizada, 
democrática, que logra resultados y es 
financiada con equidad. 
Promover una gestión educativa 
eficiente y descentralizada, altamente 
profesional y desarrollada con criterios 
de ética pública, coordinación 
intersectorial y amplia participación. 
Objetivo 5: 
Educación Superior de calidad se 
convierte en factor favorable para el 
desarrollo y la competitividad nacional. 
Garantizar que el sistema de educación 
superior y técnico productivo se 
convierta en un factor favorable para el 
desarrollo y la competitividad nacional. 
Impulsar la acreditación de las 
Instituciones prestadoras de servicio 
educativo en todos los niveles. 
Objetivo 6: 
Una sociedad que educa a sus 
ciudadanos y los compromete con su 
comunidad. 
Promover el compromiso de la 
sociedad, especialmente de las 
familias, Instituciones y los medios de 
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CUESTIONARIO PARA RECOGER INFORMACIÓN DE  LOS PROGRAMAS 
PRESUPUESTALES, EN LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL – 
JAÉN, 2017 
 
El presente cuestionario tiene el propósito  de recoger información acerca de los 
programas presupuestales que realiza la Unidad de Gestión Local Jaén, 2017, con 
el propósito de  planificar y aplicar un programa de estrategias de evaluación que 
contribuya a una mejor gestión educativa. 
 
Instrucciones: la aplicación del cuestionario será de modo continuo, sistemático y 
controlado de manera que cada participante de la UGEL Jaén de la muestra de 
estudio, exprese información objetiva, marcando con “X” según la categoría 
siempre (3), a veces (2) y nunca (1) dando cuenta de los programas presupuestales. 
 
I. DATOS  GENERALES 
1.1 FECHA: ___________________ 
1.2 SEXO:         (M)                 (F)                        EDAD: __________   
 
1.3 GRADO DE ESTUDIOS: 
a. Bachiller (   ) 
b. Magister (   ) 





















Niños y niñas de 5 años de edad  de Instituciones 
educativas públicas de inicial que se encuentran en 
el nivel bueno o muy bueno en su desarrollo 
cognitivo y de comunicación. 
   
02 
Niños y niñas de 5 años de edad de Instituciones 
educativas públicas de inicial que se encuentran en 
el nivel bueno o muy bueno en su desarrollo social 
y emocional. 
   
03 
Estudiantes de 2° grado de primaria de 
instituciones educativas públicas que se 
encuentran en el nivel suficiente en comprensión 
lectora. 
   
04 
Estudiantes de 2° grado de primaria de 
instituciones educativas públicas que se 
encuentran en el nivel suficiente en matemática. 
   
05 Estudiantes de 5º de secundaria que están en el 
nivel suficiente en comprensión lectora. 
   
06 Estudiantes de 5º de secundaria que están en el 
nivel suficiente en matemática. 
   
07 Instituciones educativas públicas que cumplen con 
las horas de clase reglamentadas. 
   
08 Instituciones educativas públicas con plana 
docente completa al inicio del año escolar. 
   
09 Instituciones educativas públicas con plana 
docente completa al inicio del año escolar. 
   
10 
Tiempo de clase que el docente está involucrado 
en tareas de enseñanza aprendizaje con sus 
estudiantes en instituciones  educativas públicas. 
   
11 Docentes que utilizan el módulo de implementación 
del currículo 
   
12 Los docentes de recibieron el módulo de 
implementación del currículo. 
   
13 
 Los docentes de primaria titulados con aula a 
cargo que participan en la especialización en 
didáctica de las áreas curriculares de primaria. 
   
14 Los docentes instituciones educativas públicas 
recibieron acompañamiento pedagógico. 
   
15 Instituciones educativas públicas de educación 
básica regular recibieron material educativo. 
   
16 
Instituciones educativas públicas recibieron 
suficientes cuadernos de trabajo, en buen estado y 
de manera oportuna. 
   
17 
Instituciones educativas públicas cuyas aulas 
recibieron suficientes textos escolares, en buen 
estado y de manera oportuna. 
   
18 ¿Hay facilidad para realizar un trabajo cooperativo 
en los docentes? 
   
19 Consideras que hay  facilidad para recibir las 
opiniones de los demás? 
   
20 Consideras que  en las comunicaciones hay una 
comunicación sincera. 
   
21 ¿Conoces las motivaciones que muestran los 
docentes? 































22 ¿Conoces y entiendes las perspectivas de los 
docentes? 
   
23 ¿Los docentes tienen claro la inversión que hace el 
estado por alcanzar los resultados? 
   
24 ¿Consideras que los costos de los programas son 
mayores al trabajo que realiza el docente? 
   
25 ¿Consideras que los gastos están en equilibrio al 
desempeño y ejecución del programa? 







1. NOMBRE DEL INSTRUMENTO 
CUESTIONARIO PARA RECOGER INFORMACIÓN DE  LOS PROGRAMAS 
PRESUPUESTALES, EN LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL – 
JAÉN, 2017 
 
2. AUTOR  DEL INSTRUMENTO 
Creado por: 
Br. JORGE EDILBERTO CALLE PEREZ 
 
3. OBJETIVO DEL INSTRUMENTO 
 
Es de recoger información acerca de los programas presupuestales que 
realiza la Unidad de Gestión Local Jaén, 2017, con el propósito de  planificar 





Docentes de la Unidad de Gestión Local Jaén 
 
5. CARACTERÍSTICAS Y MODO DE APLICACIÓN 
 
1º El cuestionario está diseñado en 25 ítems, (17 ítems relacionada con 
la dimensión administrativa; 03 con la dimensión confianza; 03 preguntas 
relacionadas con la dimensión comunicación; 05 con la dimensión relaciones 
y finalmente 03 con la dimensión economía); con criterios de valoración: 
Siempre, A veces y Nunca, para evaluar el programa presupuestal, Los ítems 




2º El docente investigador aplicará el cuestionario en un momento 
prefijado, y atenderá a las interrogantes de los participantes, y explicando el 
desarrollo del instrumento de evaluación. 
 
3º Su aplicación tendrá como duración 30 minutos aproximadamente, 
considerando en el transcurso de la mañana. 
 
6. ESTRUCTURA DEL INSTRUMENTO 
 














1. Niños y niñas de 5 años de edad  de Instituciones 
educativas públicas de inicial que se encuentran en 
el nivel bueno o muy bueno en su desarrollo 
cognitivo y de comunicación. 
2. Niños y niñas de 5 años de edad de Instituciones 
educativas públicas de inicial que se encuentran en 
el nivel bueno o muy bueno en su desarrollo social 
y emocional. 
3. Estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones 
educativas públicas que se encuentran en el nivel 
suficiente en comprensión lectora. 
4. Estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones 
educativas públicas que se encuentran en el nivel 
suficiente en matemática. 
5. Estudiantes de 5º de secundaria que están en el 
nivel suficiente en comprensión lectora. 
6. Estudiantes de 5º de secundaria que están en el 




7. Instituciones educativas públicas que cumplen con 
las horas de clase reglamentadas. 
8. Instituciones educativas públicas con plana 
docente completa al inicio del año escolar. 
9. Instituciones educativas públicas con plana 
docente completa al inicio del año escolar. 
10. tiempo de clase que el docente está involucrado en 
tareas de enseñanza aprendizaje con sus 
estudiantes en instituciones  educativas públicas. 
Política 
curricular  
11. Docentes que utilizan el módulo de implementación 
del currículo 
12. Los docentes de recibieron el módulo de 
implementación del currículo. 
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13. Los docentes de primaria titulados con aula a cargo 
que participan en la especialización en didáctica de 
las áreas curriculares de primaria. 
14. Los docentes instituciones educativas públicas 
recibieron acompañamiento pedagógico. 
Recursos  
15. Instituciones educativas públicas de educación 
básica regular recibieron material educativo. 
16. Instituciones educativas públicas recibieron 
suficientes cuadernos de trabajo, en buen estado y 
de manera oportuna. 
17. Instituciones educativas públicas cuyas aulas 
recibieron suficientes textos escolares, en buen 













18. ¿Hay facilidad para realizar un trabajo cooperativo 
en los docentes? 
Comunicación 
asertiva  
19. Consideras que hay  facilidad para recibir las 
opiniones de los demás? 

















  Inversión por 
resultados 
23. ¿Los docentes tienen claro la inversión que hace el 
estado por alcanzar los resultados? 
Costos  
24. ¿Consideras que los costos de los programas son 
mayores al trabajo que realiza el docente? 
Gastos  
25. ¿Consideras que los gastos están en equilibrio al 
















7. TABLA DE PUNTUACIÓN 









1. Niños y niñas de 5 años de edad  de Instituciones 
educativas públicas de inicial que se encuentran en el 
nivel bueno o muy bueno en su desarrollo cognitivo y 
de comunicación. 
3 2 1 
2. Niños y niñas de 5 años de edad de Instituciones 
educativas públicas de inicial que se encuentran en el 
nivel bueno o muy bueno en su desarrollo social y 
emocional. 
3 2 1 
3. Estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones 
educativas públicas que se encuentran en el nivel 
suficiente en comprensión lectora. 
3 2 1 
4. Estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones 
educativas públicas que se encuentran en el nivel 
suficiente en matemática. 
3 2 1 
5. Estudiantes de 5º de secundaria que están en el nivel 
suficiente en comprensión lectora. 
3 2 1 
6. Estudiantes 5º de secundaria que están en el nivel 
suficiente en matemática. 
3 2 1 
7. Instituciones educativas públicas que cumplen con las 
horas de clase reglamentadas. 
3 2 1 
8. Instituciones educativas públicas con plana docente 
completa al inicio del año escolar. 
3 2 1 
9. Instituciones educativas públicas con plana docente 
completa al inicio del año escolar. 
3 2 1 
10. tiempo de clase que el docente está involucrado en 
tareas de enseñanza aprendizaje con sus estudiantes 
en instituciones  educativas públicas. 
3 2 1 
11. Docentes que utilizan el módulo de implementación del 
currículo 
3 2 1 
12. Los docentes recibieron el módulo de implementación 
del currículo. 
3 2 1 
13.  Los docentes de primaria titulados con aula a cargo 
participaron en la especialización en didáctica de las 
áreas curriculares de primaria. 
3 2 1 
14. Los docentes instituciones educativas públicas 
recibieron acompañamiento pedagógico. 
3 2 1 
15. Instituciones educativas públicas de educación básica 
regular recibieron material educativo. 
3 2 1 
16. Instituciones educativas públicas recibieron suficientes 
cuadernos de trabajo, en buen estado y de manera 
oportuna. 
3 2 1 
17. Instituciones educativas públicas cuyas aulas 
recibieron suficientes textos escolares, en buen estado 
y de manera oportuna. 
3 2 1 
18. ¿Hay facilidad para realizar un trabajo cooperativo en 
los docentes? 
3 2 1 
19. Consideras que hay  facilidad para recibir las opiniones 
de los demás? 
3 2 1 
20. Consideras que  en las comunicaciones hay una 
comunicación sincera. 
3 2 1 
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21. ¿Conoces las motivaciones que muestran los 
docentes? 
3 2 1 
22. ¿conoces y entiendes las perspectivas de los 
docentes? 
   
23. ¿Los docentes tienen claro la inversión que hace el 
estado por alcanzar los resultados? 
   
24. ¿Consideras que los costos de los programas son 
mayores al trabajo que realiza el docente? 
   
25. ¿Consideras que los gastos están en equilibrio al 
desempeño y ejecución del programa? 
   




La opción de respuestas Siempre, A veces, Nunca, se asociarán directamente 
a los niveles alto, medio, bajo; para una mejor interpretación estadistica, y 
escribir las conclusiones. 
Siempre Alto  
A veces Medio 
Nunca Bajo 
 
8.1 Escala general 
 
Escala Intervalo 
Alto [51 - 75] 
Medio [26 – 50) 
Bajo [1 – 25) 
 




Administrativa  Relaciones  Economía  
Alto [35 - 51] [11 - 15] [7 - 9] 
Medio 
[18 – 34) [6 – 10) [4 – 6) 






El contenido del instrumento fue validado por juicio de expertos (Ver anexo N° 
03) 
 
10. CONFIABILIDAD  
 
La confiabilidad del instrumento se obtuvo a través de la prueba de 
confiabilidad Alpha de Cronbach, cuyo coeficiente alcanzó un valor de .842. 
 
































































































































Tabla de media y mediana 
 
Estadísticos 
 Pre test  Post test 
 Media  Mediana Media  Mediana 
Niños y niñas de 5 años de edad  de Instituciones 
educativas públicas de inicial que se encuentran en el 
nivel bueno o muy bueno en su desarrollo cognitivo y de 
comunicación. 
2,00 2,00 2,15 2,00 
Niños y niñas de 5 años de edad de Instituciones 
educativas públicas de inicial que se encuentran en el 
nivel bueno o muy bueno en su desarrollo social y 
emocional. 
1,85 2,00 2,80 3,00 
Estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones 
educativas públicas que se encuentran en el nivel 
suficiente en comprensión lectora. 
1,90 2,00 2,40 2,00 
Estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones 
educativas públicas que se encuentran en el nivel 
suficiente en matemática. 
1,70 2,00 2,65 3,00 
Estudiantes de 5º de secundaria que están en el nivel 
suficiente en comprensión lectora. 
2,20 2,00 2,60 3,00 
Estudiantes de 5º de secundaria que están en el nivel 
suficiente en matemática. 
2,20 2,00 2,35 2,00 
Instituciones educativas públicas que cumplen con las 
horas de clase reglamentadas. 
1,45 1,00 2,70 3,00 
Instituciones educativas públicas con plana docente 
completa al inicio del año escolar. 
1,60 2,00 2,35 2,00 
Instituciones educativas públicas con plana docente 
completa al inicio del año escolar. 
1,60 2,00 2,65 3,00 
Tiempo de clase que el docente está involucrado en tareas 
de enseñanza aprendizaje con sus estudiantes en 
instituciones  educativas públicas. 
1,45 1,00 2,50 2,50 
Docentes que utilizan el módulo de implementación del 
currículo 
2,20 2,00 2,40 2,00 
Los docentes de recibieron el módulo de implementación 
del currículo. 
2,20 2,00 2,40 2,00 
Los docentes de primaria titulados con aula a cargo que 
participan en la especialización en didáctica de las áreas 
curriculares de primaria. 
2,15 2,00 2,80 3,00 
Los docentes instituciones educativas públicas recibieron 
acompañamiento pedagógico. 
1,50 1,00 2,65 3,00 
Instituciones educativas públicas de educación básica 
regular recibieron material educativo. 
1,10 1,00 2,65 3,00 
Instituciones educativas públicas recibieron suficientes 
cuadernos de trabajo, en buen estado y de manera 
oportuna. 
1,80 2,00 2,80 3,00 
Instituciones educativas públicas cuyas aulas recibieron 
suficientes textos escolares, en buen estado y de manera 
oportuna. 
1,95 2,00 2,65 3,00 
¿Hay facilidad para realizar un trabajo cooperativo en los 
docentes? 
1,60 1,50 2,80 3,00 
Consideras que hay  facilidad para recibir las opiniones de 
los demás? 
1,30 1,00 2,75 3,00 
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Consideras que  en las comunicaciones hay una 
comunicación sincera. 
1,75 2,00 2,75 3,00 
¿Conoces las motivaciones que muestran los docentes? 1,50 1,50 2,80 3,00 
¿Conoces y entiendes las perspectivas de los docentes? 1,55 2,00 2,75 3,00 
¿Los docentes tienen claro la inversión que hace el estado 
por alcanzar los resultados? 
1,70 2,00 2,50 2,50 
¿Consideras que los costos de los programas son 
mayores al trabajo que realiza el docente? 
2,25 2,00 2,70 3,00 
¿Consideras que los gastos están en equilibrio al 
desempeño y ejecución del programa? 
1,55 2,00 2,65 3,00 
 
 
 
